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 :ممخص
تعد ظاىرة العكلمة أحد مظاىر أكاخر القرف العشريف التي تركت آثارىا عمى مختمؼ السياسات مف اقتصادية، 
كنظرا لككف رؤكس األمكاؿ أكثر المجاالت تأثرا بيذه الظاىرة فإف المؤسسات . إلخ...اجتماعية، سياسية كثقافية 
ية بمتطمبات العكلمة مف حيث اعتماد أساليب القائمة عمى النشاط المصرفي مطالبة بأف تككف عمى دراية كاؼ
. الحككمة المالية كالتدرج في استخداميا كقاية لممنظكمة المصرفية كحماية ليا مف أف تككف مرتعا لألمكاؿ القذرة
في ىذا اإلطار فإف النظاـ المصرفي الجزائرم مطالب بالتكيؼ مع ىذه التحديات سكاء عمى المستكل التشريعي 
 .المعمكماتي نظرا لككف العمؿ المصرفي ينشط في بيئة مخاطر كالتنظيمي أك
 القطاع المصرفي الجزائرم ؛العكلمة المصرفية ؛البنكؾ :كممات مفتاحية




Globalization is a phenomen that stands as one of the manifestations of the late twentieth 
century; it has left its effects on various policies, whether economic, social, political, 
cultural, etc. And since capital is the most affected areas, the institutions based on banking 
activity is required to be familiar with in terms of adoption of the methods of financial 
governance and gradual use of protection of the banking system and protecting them from 
being a hotbed of dirty money. In this context, the Algerian banking system is requiered to 
adapt to these challenges, both at the legislative level and organizational or informational 
one since banking is active in a risk environment. 
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 :مقدمة
يشيد الفكر المصرفي تطكرا ىاما نتيجة إسيامات معطيات العكلمة، مف تطكر في كسائؿ 
االتصاؿ بيف المصارؼ كالتطكر التكنكلكجي اليائؿ في مجاؿ المعمكمات أدت إلى ظيكر بعض 
دخكؿ التكنكلكجيا الحديثة في المجاؿ  فالذم يعد تطكرا ناجما ع األنتربنؾاألفكار الحديثة مثؿ 
ف كذلؾ عرؼ الفكر المصرفي تحديد لمحدكد الدنيا لرؤكس أمكاؿ المصارؼ الجديدة، نظرا أل .المصرفي
العكلمة تتطمب كجكد كيانات ضخمة ذات قدرات مالية ىائمة مما يؤدم إلى اندماج العديد مف 
 .كبر حتى تصمد أماـ المنافسة في أسكاؽ مصرفية متطكرةأالمصارؼ الصغيرة كالمتكسطة في كياف 
الديكف المتعثرة مثؿ ما حدث لدكؿ جنكب شرؽ  ةمع ىذه التطكرات نشأت فكرة تسكم تماشيا
عمى التمكيؿ العقارم  كبيرسيا التي عانت مف ظركؼ اقتصادية منيا الفساد كسكء اإلدارة كالتركيز اؿآ
ـ في ، ىذه التحكالت التي شيدىا العاؿ1كاعتماد االستثمارات بصفة أساسية عمى االستثمارات األجنبية 
ىا كتالحقت انعكاساتيا عمى كؿ اتتطكر تفترة التسعينات كالمتميزة بالعديد مف المتغيرات التي تسارع
الدكؿ ككاقع متميز باالنفتاح كالتحرر كالمنافسة كاف ليا األثر الكاسع عمى إحداث تغيرات عمى 
لجذرية التي عرفتيا الساحة المنظكمة المصرفية كالمالية الجزائرية تمثمت مالمحيا بجممة مف التحكالت ا
ماىي اإلجراءات التي اتخذتيا المنظكمة : كىذا ما يتطمب طرح التساؤؿ التالي. المالية الجزائرية
لمحد مف آثار  قصد التكيؼ مع التغيرات السريعة في المجاؿ التنظيمي كالتشريعي المصرفية الجزائرية
 العكلمة المالية؟
 :ت الفرعية التاليةكما يستكجب اإلجابة عمى التساؤال
 كيؼ تعامؿ النظاـ المصرفي الجزائرم مع متطمبات الحككمة المالية؟ .1
 ماىي جيكد النظاـ المصرفي الجزائرم لمكاجية غسيؿ األمكاؿ كمحاربة اإلرىاب؟ .2
 ما ىي آثار العكلمة المالية عمى النظاـ المصرفي الجزائرم؟ .3
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 :مف خالؿ التعرض لمنقاط التالية تكمفالرئيسية كالتساؤالت الفرعية  اإلشكاليةعمى  لإلجابة
كمة المالية والنظام المصرفي الجزائري وقواعد الح: أوال
صمب الكظيفة المصرفية، مف يرتبط النشاط المصرفي ارتباطا كثيقا بإدارة المخاطر التي تعد 
حد ممكف،  أدنىكعمى ىذا األساس تسعى المصارؼ لمتحكط مف المخاطر كالتقميؿ مف آثارىا إلى 
تباع اما يعرؼ ب كذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى التنظيمات كالتشريعات المصرفية المنظمة لمنشاط أك
حيث نجد لكؿ دكلة قكاعد منظمة ما بمستكل كطني محمي، إكترتبط ىذه األخيرة  ،القكاعد االحترازية
 .2تأخذ طابع دكلي مف خالؿ الييئات كالمنظمات العالمية لنشاطيا المصرفي أك
ناجمة عف عكامؿ داخمية ىك العمؿ في محيط تسكده مخاطر ف طبيعة النشاط المصرفي إ
دارة المصرؼ، كما يمكف أف تنشأ عف عكامؿ خارجية متعمؽ عمؿ بالبيئة التي ت ةترتبط بنشاط كا 
فالخطر المصرفي يرتبط بحالة عدـ التأكد في استرجاع رؤكس األمكاؿ المقترضة  المصارؼ في ظميا،
ىذا ما يستدعي مف المصارؼ التحكط لمثؿ ىذه المخاطر  .3في تحصيؿ أرباح مستقبمية متكقعة أك
يميا بسيكلة ما يمكف تحك بطرؽ عدة، لعؿ أىميا االحتفاظ بقدر كاؼ مف المكارد كاألصكؿ السائمة أك
لالستخداـ في أم كقت لمكاجية مخاطر مختمفة، حيث يعتبر رأس الماؿ  قابمة إلى نقدية كبالتالي تككف
إلى  الجزائرم كاالحتياطات مف أىـ ىذه المكارد، ىذا ما أدل بالقائميف عمى سالمة النظاـ المصرفي
 .التفكير في آليات تسمح بتحقيؽ ىذه األىداؼ
عرفيا النظاـ المصرفي الجزائرم خصكصا قانكف النقد كالقرض تعد اإلصالحات التي 
ساىمت إلى حد ما لمتكيؼ مع بعض  2010كحتى  2003ك 2001كاألكامر المعدلة لو سنة  90/10
 .متطمبات اتفاقيات بازؿ المختمفة
ذلؾ أف إنشاء المجنة المصرفية كأداة لضماف كسالمة النظاـ المصرفي مف حيث التقيد 
 .حترازية لما ليا مف أثر عمى حسف سير النظاـ المصرفيبالقكاعد اال
: 1التأقمم مع اتفاقية بازل  .1
دني مف رأس الماؿ أيمـز القانكف المطبؽ عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية في الجزائر بحد 
 :4كما يمي 07/04/1990، المؤرخ في 90/01كفؽ المادة األكلى مف النظاـ 
 500  مف حجـ األمكاؿ الدائنة أم ما يعادؿ  % 33مميكف دينار لممصارؼ دكف أف يقؿ عف
.  مميكف دكالر أمريكي سنة صدكر النظاـ 7
 100 مف حجـ األمكاؿ الدائنة أم ما  % 50مميكف دينار لممؤسسات المالية دكف أف يقؿ عف
.  مميكف دكالر أمريكي 1.4يعادؿ 
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كفقا ألحكاـ المادة  04/03/2004الصادر في  04/01ظاـ رقـ كقد تـ تعديؿ ىذا النظاـ بالف
مميكف دينار  500مميار لممصارؼ ك 2.5ليصبح  26/08/2003المؤرخ في  11/03مر مف األ  88
المتعمؽ بالحد األدنى  24/12/2008المؤرخ في  08/04كالمعدؿ الحقا بالنظاـ  لممؤسسات المالية
العاممة في الجزائر حيث أصبح الحد األدنى لرأس ماؿ  لرأس ماؿ المصارؼ كالمؤسسات المالية
 .مميار دينار 2.5مميار دينار كالمؤسسات المالية  10المصارؼ 
 % 8تماشيا مع اتفاقية بازؿ األكلى الخاصة بكفاية رأس الماؿ كتحديد نسبة ككؾ المقدرة بػ 
المتعمقة بقكاعد الحذر في  29/11/1994الصادرة بتاريخ  94/74 مف التعميمة الثالثةفقد نصت المادة 
: كتحدد ىذه النسبة تدريجيا كالتالي  ،تسيير المصارؼ كالمؤسسات المالية
 4 %  1995ابتدءا مف نياية جكاف 
 5 %  1996ابتدءا مف نياية ديسمبر 
 6%  1997ابتدءا مف نياية ديسمبر 
 7 %  1998ابتدءا مف نياية ديسمبر  
 8%  1999ابتدءا مف نياية ديسمبر  
 مرمف األ 62كما تـ استحداث نسبة معامؿ األمكاؿ الخاصة كالمكارد الدائمة تطبيقا لممادة 
 19/06/2004، الصادر بتاريخ 04/04كذلؾ بفضؿ نظاـ رقـ 26/08/2003المؤرخ في  03/11
، كتيدؼ ىذه النسبة إلى تحقيؽ تكازف االستخدامات كالمصادر 2006كالذم تـ اعتمادىا إلزاميا سنة 
: العالقة التالية  كفؽاألجؿ بالعممة الكطنية  طكيمة
 
كيتـ إرساؿ ىذه النسبة سنكيا إلى المجنة المصرفية كفقا لنماذج محددة مف طرؼ بنؾ 
نو يمكف لممصارؼ أعمى  26/08/2003المؤرخ في  11/03مف األمر  73كنصت المادة  .الجزائر
 لدل مؤسساتلمتكظيؼ في شكؿ مساىمات كالمؤسسات المالية أف تتمقى مف الجميكر أمكاال مكجية 
. المادةكذلؾ كفقا لشركط معينة متضمنة في نص 
االحتياطي اإلجبارم مف طرؼ بنؾ الجزائر كسيمة  استعماؿ تقنيةباإلضافة إلى ذلؾ يعد 
عمى الكفاء بمتطمبات  المصارؼيمكف مف خالليا الرفع مف قيمة األمكاؿ الذاتية القاعدية التي تساعد 
 26/08/2003الصادر بتاريخ  03/11مف األمر  62الحد األدنى لرأس الماؿ كذلؾ بناءا عمى المادة 
يككف لو حساب جار دائف مع بنؾ  فنو يجب عمى كؿ مصرؼ يعمؿ في الجزائر أأالتي تنص عمى 
المحدد لشركط  04/03/2004المؤرخ في  04/02الجزائر لتمبية احتياجات المقاصة، كالنظاـ رقـ 
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المؤرخ  04/03ضمانا ألمكاؿ المكدعيف فقد نص النظاـ رقـ ك. تككيف الحد األدنى لالحتياطي اإللزامي
 03/11مف األمر  118المتعمؽ بنظاـ ضماف الكدائع المصرفية طبقا ألحكاـ المادة  2004مارس4في 
لمشركط المنصكص عمييا في ىذا لى مطالبة المصارؼ إلى االنخراط طبقا إ 26/08/2003المؤرخ في 
النظاـ إلى نظاـ ضماف الكدائع المصرفية الذم ييدؼ إلى تعكيض المكدعيف في حالة عدـ تكفر 
. كدائعيـ كالمبالغ األخرل الشبيية بالكدائع القابمة لالسترداد
مع األخذ بعيف االعتبار  دج 600.000كبمغ الحد األقصى لمتعكيض الممنكح لكؿ مكدع 
.  5مبمغ الكديعة كحجـ القركض كالمبالغ األخرل ذات العالقة المستحقة عمى الكدائع فبيالفرؽ 
تجدر اإلشارة إلى أف المصارؼ الجزائرية ليا سيكلة معتبرة يمكف تخفيضيا بكاسطة استخداـ 
عدة آليات كاالحتياطي اإلجبارم، ذلؾ أف فائض السيكلة المرتفع المسجؿ خالؿ السنكات األخيرة 
ل الجزائر إتباع مراقبة دقيقة لمسيكلة المصرفية مف اجؿ تجنب القركض المصرفية غير عؿ يكجب
كمف جية أخرل يعد تأسيس نظاـ تأميف  ،ة كبالتالي تحد مف المخاطر بما فييا مخاطر التضخـعالناج
.  الكدائع في الجزائر ضمف آليات تطكير اإلشراؼ كالرقابة عمى المصارؼ
 :2التأقمم مع اتفاقية بازل  .2
كفاية رأس الماؿ إلى بعد أف تـ إدخاؿ تعديالت عمى اتفاقية بازؿ األكلى مف خالؿ إضافة 
المؤرخة في  74/94ككذلؾ بعد النجاح الذم سجمتو التعميمة  ،كؿ مف اإلشراؼ المصرفي كرقابة السكؽ
كالمؤسسات المالية  المصارؼر كؿ مف كالمتعمقة بالقكاعد االحترازية المطبقة في تسيي 29/11/1994
ف المصارؼ الجزائرية فإ ،19946كالتي مكنت المصارؼ الجزائرية في مسايرة االتفاقية األكلى سنة 
سجؿ البنؾ الكطني الجزائرم نسبة  حيث. لمحد األدنى لكفاية رأس الماؿ ةالتي سجمت نسب متجاكز
 17.64لتسجؿ  2000ثـ ترتفع لسنة  1999سنة  %16.12لترتفع إلى  1998سنة  %10.12مالءة 
 2003لتنخفض سنة  % 33.9حيث بمغت  1999كسجؿ بنؾ البركة نسبة مالءة عالية سنة  ،7 %
 .% 21.76الى
 04/03/2003المؤرخ في  04/01ر إعادة رسممة المصارؼ العمكمية بناءا عمى النظاـ رافؽ
سمح لممصارؼ العمكمية بتعزيز  26/08/2003المؤرخ في  03/11مف األمر  88ألحكاـ المادة  اكفؽ
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 (01)رقم جدول 
 2005القواعد الرأسمالية لممصارف العمومية الجزائرية سنة
حجم رأس المال البنوك 
BNA 14.6 دينار  مميار
CPA 25.3 دينار مميار
BEA 24.5  مميار دينار
BADR 33 مميار دينار
BDL 13.39  مميار دينار
CNEP 14  مميار دينار
، جامعة الجزائر، دكلةيس رشيد، إستراتيجية تكييؼ المنظكمة المصرفية الجزائرية في ظؿ اقتصاد السكؽ، أطركحة دكتكرة رد :المصدر
 126ص. 2007
انطالقا مف معطيات الجدكؿ السابؽ فإننا نالحظ أف جميع ىذه المصارؼ تحتـر الحد األدنى 
مميار دينار لممصرؼ  2.5كالمقدر بػ 04/03/2004المؤرخ في  04/01المنصكص عميو في النظاـ 
كلكف ما يعاب عمى المنظكمة المصرفية كالمالية الجزائرية أنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار ل، دفأكحد 
المؤرخ في  02/03عمى الرغـ مف النظاـ  2أىـ إضافات لجنة بازؿمف المخاطر التشغيمية كالتي تعد 
مف  62المتعمؽ بالرقابة الداخمية لممصارؼ كالمؤسسات المالية طبقا ألحكاـ المادة  14/11/2002
ظاـ قد تـ إدراج مخاطر التشغيؿ كمخاطر السكؽ ضمف فؼالمتعمؽ بالنقد كالقرض  03/11األمر 
كلمكاكبة التحكالت العالمية يجب إصدار تنظيـ خاص بمخاطر التشغيؿ كمخاطر  ،الرقابة الداخمية
. السكؽ كىذا ما يتطمب تكفر نظاـ معمكماتي دقيؽ
استكماال  2010في ىذا اإلطار يأتي التعديؿ الذم أدخؿ عمى قانكف النقد كالقرض في سنة 
المؤرخ  10/04ىا ظاىرة العكلمة المالية، حيث أف األمر لمتعديالت السابقة كفي ظركؼ عالمية أفرزت
عزز مف مياـ بنؾ الجزائر لتحقيؽ االستقرار المالي في بيئة عالمية تعرؼ  26/08/2010في 
حيث أف بنؾ الجزائر مطالب بتفعيؿ آلية الرقابة . 2008اضطرابات ناجمة عف األزمة المالية لسنة 
ف النقد كالقرض لتحقيؽ األىداؼ المسطرة لمسياسة النقدية كمنيا التي يخكليا إياه صراحة أحكاـ قانك
 .استيداؼ التضخـ
كقصد ضماف التقارب بيف أعماؿ اإلشراؼ التي تقـك بيا المفتشية العامة لبنؾ الجزائر في 
إطار مخطط عمميا كالمبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة المنصكص عمييا مف طرؼ لجنة 
الجزائر دعـ جانب الرقابة التي تقـك بيا الييئات المختصة لديو قصد تعزيز القدرة عمى  بازؿ، فإف بنؾ
الكشؼ كاإلنذار المبكر الحتكاء أم خطر ممكف أف تتعرض لو ىياكؿ النظاـ المصرفي الجزائرم كىذا 
بكؿ بتفعيؿ مركزية المخاطر كمطالبة كؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية إلى االنخراط فييا كتزكيدىا 
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معمكمة ضركرية متعمقة بالقركض كالمستفيديف منيا كالضمانات كمبالغ القركض المسحكبة كالقركض 
لى تبادؿ  غير المسددة كالضمانات المعطاة لكؿ قرض كمف جميع البنكؾ كالمؤسسات المالية، كا 
 .المعمكمات بيف مختمؼ الييئات المشرفة عمى القطاع المالي
 2010كجييات المتضمنة في تعديؿ قانكف النقد كالقرض لسنة كتماشيا مع الت مف جية أخرل
المؤرخ في  11/03فإف السمطة النقدية في الجزائر أصدرت بعض األنظمة منيا النظاـ رقـ 
 24/05/2011المؤرخ في  11/04كالمتضمف مراقبة مخاطر ما بيف البنكؾ، كالنظاـ  24/05/2011
 28/11/2011المؤرخ في  11/08لسيكلة، كالنظاـ المتضمف تعريؼ كقياس كتسيير كرقابة خطر ا
القرض، التركيز، معدؿ الفائدة اإلجمالي، : كالمتعمؽ بالرقابة الداخمية خاصة ما تعمؽ بمخاطر مثؿ
كذلؾ بإلزاـ المصارؼ كالمؤسسات المالية أف تضع رقابة داخمية . إلخ...خطر التسكية، خطر السكؽ
ؿ اليياكؿ كالنشاطات الخاضعة لرقابتيا بصفة حصرية أك كيمتد مجاؿ تطبيؽ ىذه الرقابة إلى ؾ
الفقرة أ النقطة  28/11/2011المؤرخ في  11/08مف النظاـ  29مشتركة، كتطبيقا ألحكاـ المادة 
. الثالثة فإف المصارؼ مطالبة بتصنيؼ زبائنيا بالنظر إلى مخاطر تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب
 .التحكيالت اإللكتركنية كمصدر األمكاؿ كما يجب المطالبة باالستعالـ عف
 .فالكـ اليائؿ مف األنظمة المصدرة ىدفيا األساسي التعامؿ مع إفرازات العكلمة المالية
لمكافحة غسيل األموال  الجزائري جهود النظام المصرفي : اثاني
تبط سكاؽ العالمية، كترتعد ظاىرة غسيؿ األمكاؿ تيديدا لالستقرار االقتصادم في شتى األ
الظاىرة ارتباطا كثيقا بأنشطة كممارسات غير مشركعة كعمميات مشبكىة ينتج عنيا مداخيؿ طائمة 
ؿ ظاىرة غسيؿ األمكاؿ مجمكعة مف األنشطة التي ـكتش .كتؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني كالدكلي
صدرا لألمكاؿ تتـ بعيدا عف أجيزة الدكلة كال تقيد في حسابات الدخؿ الكطني، كتعد ىذه األنشطة ـ
مجمكعة مف العمميات كالتحكيالت بإجراء القذرة التي يحاكؿ أصحابيا غسيميا في مرحمة تالية، كذلؾ 
كسابيا  صفة اؿالمالية كالعينية عمى األمكاؿ القذرة لتغيير صفتيا غير المشركعة في النظاـ المصرفي كا 
أمكاؿ المجرميف كتحكيميا بعد ذلؾ مشركعة، كبذلؾ تيدؼ عمميات غسيؿ األمكاؿ إلى إخفاء مصادر اؿ
 .8لتبدك كاستثمارات قانكنية
كقد تفشت ظاىرة غسيؿ األمكاؿ مع انتشار كتشعب األنشطة اإلجرامية مثؿ التجارة في 
نكنية، النصب كالغش التجارم، تزكير القاالمخدرات كاألسمحة، التيريب، الرشاكل، العمكالت غير 
عمى الرغـ مف أف ىذه الظاىرة تفشت بصفة خاصة في الدكؿ ك ،لخإ... النقكد، الفساد السياسي
.  امتدت إلى الدكؿ الناشئة التي تسعى إلى فتح أسكاقيا أماـ رأس الماؿ األجنبي أف آثارىاالمتطكرة إال 
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غير المشركعة مقارنة  مكاؿكيالحظ مف بعض الدراسات كالتقارير ضخامة نسبة حجـ األ
 % 7.5في الكاليات المتحدة األمريكية،  % 8.5ذ تبمغ ىذه النسبة إبحجـ اإلنتاج الكطني اإلجمالي، 
 ،بيركاؿفي   %60 في جميكريات االتحاد السكفياتي سابقا، % 50في اليند،  % 16.5في ايطاليا، 
 .9كيحدث نفس الشيء في دكؿ أمريكا الالتينية
المطاردة البحث عف األماف خشية  كيعد اليدؼ الرئيسي األساسي لغسيؿ األمكاؿ ىك
لمرتكبي األعماؿ اإلجرامية، ككمما زادت العكائد  اكأساسي ارئيسي االقانكنية كىذا الكضع يعتبر دافع
 .10المتكلدة عنيا كمما كاف الدافع لغسيميا بصفة عامة أقكل
 :11كتتميز عمميات غسيؿ األمكاؿ ببعض الخصائص يمكف أف نذكر بعضيا في مايمي
 غسيؿ األمكاؿ يعد نشاطا مؾ .  مال لنشاط رئيسي سابؽإف
 سرعة االتصاؿ كاالنتقاؿ أكجدت شكال جديدا مف الجرائـ .  إف
 عمميات غسيؿ األمكاؿ لـ تعد أحادية الجانب في تحركاتيا .  أف
 عمميات غسيؿ األمكاؿ تشيد تطكرا كبيرا في تقنياتيا .  إف
 
غسيل األموال أسباب .1
  مكحد لمماؿ القذر المراد مكافحة غسيمو عدـ كجكد اتفاؽ بيف الدكؿ عمى تعريؼ مكضكعي
اإلجراءات المتخذة مف قبؿ بعض  مف فعاليةد كىذا مف شانو أف يعيؽ التعاكف الدكلي كيح
 .الدكؿ
  تبايف التشريعات كقكاعد اإلشراؼ كالرقابة بيف الدكؿ المختمفة ما يفتح المجاؿ لبعض المجرميف
.  القذرة النفكذ منياالستغالؿ الثغرات القانكنية مما يتيح لألمكاؿ 
  حاجة الدكؿ النامية لمصادر التمكيؿ يجعميا مصدرا ميما لغسؿ األمكاؿ عمى غرار ما يحدث
في جزر البياما التي تقدـ تسييالت تجعميا ممجأ لألمكاؿ القذرة كما أنيا ال تفرض أم 
كالي أىـ مراكز غسيؿ األمكاؿ في العالـ حيث يكجد فييا حمف ضرائب عمييا كالتي تعد 
مف  % 55كيؿ تجارة السالح حيث تحتؿ ىاتو التجارة ـمصرؼ شبو متخصص في ت 4000
  12لؼ نسمةأ250إجمالي النشاط مع العمـ أف عدد السكاف في ىذه الجزر ال يتعدل 
 لي ىاتو الدكؿ سبب مف ؤكتفشي الفساد في الدكؿ النامية عمى الخصكص مما جعؿ مس
أسباب غسيؿ األمكاؿ مف خالؿ حجـ الرشاكل المقدمة ليـ مف قبؿ محترفي غسيؿ األمكاؿ 
.  في ظؿ غياب لمديمقراطية كالرقابة
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  ىامشركعة لبعض الشركات المتعددة الجنسيات كتزكير البيانات التي تقدـاؿالممارسات غير 
التي تدخميا في حسابات كتضخيـ النفقات ؼ الكىمية مالشركات لمصمحة الضرائب كالمصار
 13. تفتيت األسيـ إلى أسيـ ثانكية ؼ الميدانية أكمالمصار غير المجدية أك
 ف بعض خر نظرا ألالسرية المصرفية تعد عائقا كبيرا لتتبع تحكيالت األمكاؿ مف مكاف آل
ت المصارؼ تفتح بعض الحسابات ألشخاص مع التحفظ عمى ذكر أسماؤىـ ألم جية كاف
كتمتـز المصارؼ  ،14إفالسو  كرثتو أك ف كانت قضائية إال بإذف صاحب الحساب أكإحتى ك
 .ية مف تجارة المخدراتأالمت مكاؿؿ األممما جعميا مصدر ميما لغس أالسكيسرية بيذا المبد
صدار قانكف يمـز المصارؼ العاممة في إكية بممرالحككمة األ طار مكافحتو قامتإكفي 
دكالر 10.000ية تحكيالت قيمتيا تزيد عف أكزارة المالية ب إبالغالكاليات المتحدة عمى 
. مريكيأ
 
 موالاالقتصادية لغسيل األ ثاراآل.2
اجتماعية ينتج  آثارمككنات المجتمع، حيث ليا كؿ عمى  آثارليا  مكاؿف عممية غسيؿ األإ
القيـ داخؿ  ؿلى اختالإغير المشركعة كالتيرب الضريبي ك مكاؿخيؿ الناجمة عف األتفاكت المدا اعنو
لى تفشي ظاىرة انتشار الجريمة مثؿ انتشار عمميات إ مكاؿغسيؿ األ آثاركما تمتد  ،منظكمة المجتمع
كما  .جراـ المنظـ كؿ ىاتو العكامؿ تنعكس بالسمب عمى استقرار المجتمعالمتاجرة بالمخدرات كزيادة اإل
نجد  مكاؿغسيؿ األ آثارىـ أف مف أال إدارم، ىـ مظاىر الفساد اإلأف االختالس كالرشكة تعداف مف أ
: االقتصادية كنذكر منيا ثاراآل
 مكاؿصحاب األأنظرا لعدـ استيداؼ العائد مف قبؿ  عمى النمك مكاؿتؤثر عممية غسيؿ األ 
ىاتو  تتجوبعائد منخفض كمنو فقد  لكك مكاؿعادة تدكير تمؾ األإ المراد غسميا بؿ اليدؼ ىك
لى االقتصادات ذات إمف االقتصادات ذات السياسات الجيدة كالعائد المرتفع  مكاؿاأل
.  السياسات الضعيفة كالعائد المنخفض
 اقتطاع مف الدخؿ  مكاؿ ىيىذه األ فعمى الدخؿ الكطني نظرا أل مكاؿتؤثر عممية غسيؿ األ
العمكالت غير القانكنية التي يعاد  كأد الكطني كالرشكة الكطني كمنو تعد نزيفا لالقتصا
 .15استثمارىا في الخارج
 ف مصدر ىذه عمى تكزيع الدخؿ الكطني تأثيرا سمبيا نظرا أل مكاؿتؤثر عممية غسيؿ األ
عادة ما يككف غير مشركع كمنو تحصؿ فئة مف الناس عمى دخكؿ دكف كجو حؽ  مكاؿاأل
صؿ دخكؿ منتزعة مف فئات منتجة في المجتمع كمنو يحصؿ تحكؿ في المجتمع كىي في األ
.  فراد المجتمعألى زيادة الفجكة بيف إيؤدم  لى فئة غير منتجة كىذا ماإمف دخؿ فئة منتجة 
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 ف انتشار العمميات غير المشركعة تكلد عمى التضخـ، نظرا أل مكاؿتؤثر عممية غسيؿ األ
خرل انحصار أنشطة غير المشركعة كمف جية م ىذه األدخكؿ كبير لمفئات العاممة ؼ
لى تكسع الفجكة بيف المعركض مف السمع كالخدمات عمييا مع إاالستثمار الجاد مما يؤدم 
ارتفاع  تياالطمب كيصعب التغمب عمييا مما يكلد ضغكط تضخمية متزايدة تككف نتيج
. سعاراأل
 ة الكطنية نظرا لالرتباط الكثيؽ بيف ىذه تؤثر عممية غسيؿ األمكاؿ تأثيرا سمبيا عمى العمؿ
زيادة الطمب عمى العممة  معزيادة العممة الكطنية  إفالعممة كتيريب األمكاؿ لمخارج، حيث 
االستثمار في الخارج  كأقصد اإليداع في مصارؼ أجنبية باألجنبية التي تستخدـ في التيريب 
لعممة األجنبية كمنو فاف عممية غسيؿ تنعكس عمى العممة الكطنية مف خالؿ انخفاضيا مقابؿ ا
.  األمكاؿ تساىـ في تدىكر قيمة العممة الكطنية
 ف ىركب األمكاؿ عبر القنكات المصرفية أذلؾ  ،تؤثر عممية غسيؿ األمكاؿ عمى معدؿ البطالة
تقمت منيا فخرل كمنو تعجز الدكؿ التي الى الدكؿ األإلى نقؿ جزء مف الدخؿ الكطني إيؤدم 
.  اؽ قصد تكفير فرص عمؿ كمف ثـ مكاجية البطالةفعمى اإل رؤكس أمكاؿ
 :النظام المصرفي الجزائري ومكافحة الفساد.3
ق مف االنفتاح عمى العالـ تصالحات التي شيدىا القطاع المصرفي الجزائرم مكفف اإلإ
سمبية عمى  آثارانو كانت لو أال إ ،فراد كالمؤسسات كاكتساب الخبرةألا الخارجي كسيؿ معامالت
جراءات قصد حماية االقتصاد لى اتخاذ جممة مف اإلإدل بالسمطات العمكمية أاالقتصاد الكطني مما 
ف حماية النظاـ المالية الجزائرية مع المستجدات الدكلية نظرا ألكالكطني كتكييؼ المنظكمة المصرفية 
 .مير االقتصادغكثر شمكال لمتأمف استراتيجية ضالمصرفي كالمالي يككف 
المتعمؽ  07/04/2002المؤرخ في  02/127صدار المرسـك التنفيذم رقـ إتي أمف ىنا م
مريكية، حيث نشاء خمية لالستعالـ المالي كتنظيميا كعمميا عمى غرار مع فعمتو الكاليات المتحدة األإب
 تحكيؿمريكية عف كؿ الغ كزارة المالية األإب مريكي مطالبةف كؿ المصارؼ العاممة عمى التراب األإ
نشاء لدل الكزير إكلى عمى ينص في مادتو األ 02/127ف المرسـك إؼ ،مريكيأالؼ دكالر آ10يتجاكز
المكمؼ بالمالية خمية مستقمة لمعالجة االستعالـ المالي، كالخمية مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية 
فاف الخمية  02/127لمرسـك التنفيذم حكاـ المادة الرابعة مف االمعنكية كاالستقالؿ المالي، كطبقا أل
  16:رىاب كتبييض األمكاؿ كىذا عف طريؽ قياميا بالمياـ التالية المكمفة بمكافحة تمكيؿ اإل
 تبييض األمكاؿ التي ترسميا  كأرىاب المتعمقة بكؿ عمميات تمكيؿ اإل االشتباهلـ تصريحات تتس
.  شخاص الذيف يعنييـ القانكفالييئات كاأل
 الطرؽ المناسبة كأسائؿ كبكؿ اؿ االشتباهات تعالج تصريح  .
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  ا كمما كانت مقميـإلى ككيؿ الجميكرية المختص إترسؿ عند االقتضاء الممؼ المتعمؽ بذلؾ
.  ينة قابمة لممتابعة الجزائيةاالكقائع المع
  رىاب كتبييض األمكاؿاإل تمكيؿتنظيمي يككف مكضكعو مكافحة  كأتقترح كؿ نص تشريعي  .
 رىاب كتبييض األمكاؿ ككشفيا  شكاؿ تمكيؿ اإلأجراءات الضركرية لمكقاية مف كؿ تضع اإل
 2005كؿ فبراير سنة أصدار قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في إكتدعمت الخمية مف خالؿ 
تحت تصرفيا  عكالتقنية لخمية معالجة االستعالـ المالي، حيث تـ كض داريةيتعمؽ بتنظيـ المصالح اإل
.  02/127مف المرسـك التنفيذم  18حكاـ المادة كالمادية الضركرية لسيرىا طبقا أل كؿ الكسائؿ البشرية
المتعمؽ بالكقاية مف  20/02/2006المؤرخ في  06/01نظمة الرقابة بقانكف أكما تدعمت 
 :17لى تحقيؽ مايميإالفساد كمكافحتو كييدؼ ىذا القانكف 
  تولى الكقاية مف الفساد كمكافحإدعـ التدابير الرامية .
 كالخاص ـتعزيز النزاىة كالمسؤكلية كالشفافية في تسيير القطاعيف العا .
  تسييؿ كدعـ التعاكف الدكلي كالمساعدة التقنية مف اجؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو بما في
.  ذلؾ استرداد المكجكدات
ف القانكحكاـ المادة السادسة عشر مف فطبقا أل( غسيميا)تبييض األمكاؿ  ةطار مكافحإكفي 
المتعمؽ بالفساد كمكافحتو فاف المصارؼ كالمؤسسات المالية غير المصرفية مطالبة باف  06/01
كفي ىذا التكجو تـ  ،شكاؿ تبييض األمكاؿأتخضع لنظاـ رقابة داخمي مف شانو منع ككشؼ جميع 
كطنية في مجاؿ جؿ تنفيذ االستراتيجية اؿأنشاء ىيئة كطنية مكمفة بالكقاية مف الفساد كمكافحتو مف إ
 :18مكافحة الفساد كتكمؼ الييئة بالمياـ التالية
  اقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف الفساد تجسد مبادئ دكلة القانكف كتعكس النزاىة كالشفافية
.  كالمسؤكلية في تسيير الشؤكف كاألمكاؿ العمكمية
  كاقتراح  ،صةخا كأىيئة عمكمية أك مف الفساد، لكؿ شخص  الكقايةتقديـ تكجييات تخص
تدابير خاصة منيا ذات الطابع التشريعي كالتنظيمي لمكقاية مف الفساد ككذا التعاكف مع 
.  خالقيات المينةأعداد قكاعد إالقطاعات المعنية العمكمية كالخاصة في 
 عداد برامج تسمح بتكعية كتحسيس المكاطنيف باآلثار الضارة الناجمة عف الفسادإ  .
 ف تساىـ في الكشؼ عف أعماؿ الفساد أكاستغالؿ كؿ المعمكمات التي يمكف  ةجمع كمركز
جراءات كالممارسات اإلدارية، عف كالكقاية منيا، السيما البحث في التشريع كالتنظيـ كاإل
.  زالتياجؿ تقديـ تكصيات إلعكامؿ الفساد أل
 لى الكقاية مف الفساد كمكافحتو إامية رؿاجراءات اإلدارية دكات القانكنية كاإلالتقييـ الدكرم لأل
.  كالنظر في مدل فعاليتيا
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  تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف بصفة دكرية كدراسة كاستغالؿ
.  المعمكمات الكاردة فييا كالسير عمى حفظيا
 دلة كالتحرم في كقائع ذات عالقة بالفساداالستعانة بالنيابة العامة لجمع األ  .
 ساس التقارير الدكرية أتنسيؽ كمتابعة النشاطات كاألعماؿ المباشرة ميدانيا عمى  ضماف
مكافحتو، التي ترد كحصائيات كتحاليؿ متصمة بمجاؿ الكقاية مف الفساد إظمة المدعمة بتكالمف
.  لييا مف القطاعات كالمتدخميف المعنييفإ
آثار العولمة عمى النظام المصرفي الجزائري  :ثالثا
س ماؿ أالرغـ مف التطكر الذم عرفو النظاـ المصرفي كالمالي الجزائرم مف حيث رعمى 
 ف التطكر السريع الذم يشيده القطاع المصرفي كالماليأال إ ،لمؤسسات المصرفية كالمالية كعددىاا
 :19منياسباب أكبتو لعدة ايتطمب مف القطاع المصرفي كالمالي الجزائرم مكالدكلي 
 العالمية كاحتراـ المنافسة المصرفية دكلي نحكاالنفتاح المصرفي اؿ .
  سعار صرؼ العمالتأاالرتفاع المستمر لمعدات الفكائد الدكلية كالتذبذب المستمر في  .
 الضغكط التضخمية عمى ندرة مكارد التمكيؿ  .
 تضاؤؿ الفرؽ بيف المصارؼ االستثمارية كالمصارؼ التجارية  .
  يتطمب المكاكبة كتحقيؽ تكامؿ مصرفيتطكر تكنكلكجية المعمكمات كاالتصاؿ  .
 زيادة كحدات مصرفية متخصصة كفركع  .
 خيرة كتداخؿ المصارؼ بشكؿ كبير في السنكات األ متكصؿ عمميات االندماج المالي كالمصرؼ
خرل، مع تنامي الخدمات كاألعماؿ المصرفية في ظؿ مع النشاطات االقتصادية األ
.  االقتصاديات الحديثة
الكبرل في ظؿ العكلمة كالتي شممت مختمؼ المجاالت خاصة المجاؿ المالي كالذم  التحكالتإف 
كبتو خاصة في مجاؿ اخير مف القرف الماضي، يتحتـ عمى النظاـ المصرفي مكعرؼ تغيرا سريعا في العقد األ
ية كيفسح المجاؿ لى قرية صغيرة تختفي فييا الحدكد السياسالعالـ إالثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية التي حكلت 
طار التغير المستمر إقميمية كالشركات المتعددة الجنسيات في الت االقتصادية الكبرل كالمنظمات اإلتلمتؾ
ىـ مؤشرات النيضة االقتصادية أحد أصبحت تشكؿ الصناعة المصرفية أحيث  ،ليةكلمعالقات االقتصادية الد
ذ يمكف قياس مستكل التقدـ كالتطكر االقتصادم إلتنمية، سياميا الكاسع في تكفر متطمبات االستثمار كانظرا إل
. م مجتمع ما بمدل كفاءة نظامو المصرفي كنكعية خدماتو المقدمةأل
لكتركنية في ضكء لى عصر المعرفة كالمعمكمات كمع ظيكر التجارة اإلإكمع بداية االنتقاؿ 
مصرفية تطبيؽ نظـ ككسائؿ جديدة عالـ كاالتصاؿ، عرفت الصناعة اؿاالستخداـ الكاسع لتكنكلكجيا اإل
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ساسا في االستخداـ أحققت السرعة في االستفادة القصكل مما تتيحو ىذه التكنكلكجيا الحديثة، كتمثمت 
.  لكتركنيةالكاسع لكسائؿ الدفع كالسداد اإل
لكترونية في المصارف الجزائرية  اإل ةرفينظمة الصأتطبيق .1
نترنت كسيمة نو العمؿ المصرفي الذم تككف فيو اإلأنترنت بيعرؼ العمؿ المصرفي عبر اإل
خرل يصبح العميؿ قادرا عمى االستفادة مف الخدمات أاالتصاؿ بيف المصارؼ كالعميؿ كبمساعدة نظـ 
كالحصكؿ عمى المنتجات المصرفية المختمفة التي يقدميا المصرؼ مف خالؿ استخداـ جياز كمبيكتر 
خر ككؿ ذلؾ عف بعد، كبدكف آ مصنؼخالؿ استخداـ  مف كأشخصي مكجكد لديو يسمى بالمصنؼ 
 .20الحاجة لالتصاؿ المباشر بكادر المصرؼ البشرم
كتشتمؿ الخدمات كالمنتجات التي يقدميا المصرؼ لعمالئو عبر االنترنت عمى كؿ الخدمات 
كالمنتجات المقدمة ليـ عبر الكسائؿ التقميدية، كتقـك بذلؾ المصارؼ مف خالؿ فركعيا القائمة عف 
تي مف خالؿ المصارؼ االفتراضية اؿ كأيجاد مكاقع الكتركنية خاصة بالتعامؿ عبر االنترنت إطريؽ 
ال مف خالؿ االستخداـ الكاسع لالنترنت مف قبؿ المجتمع، إى كؿ ذلؾ أيت تنشئ مكاقع خاصة ليا، كال
 UNIXالجمعية الجزائرية لمستعممي  برع 1991كؿ مرة خالؿ سنة كفي الجزائر فاف االنترنت عرفت أل
صبح مركز أ 1993كبالتعاكف مع جمعية العمماء الجزائرييف عف طريؽ الربط مع ايطاليا، كفي سنة 
 .نترنتالممكف الكحيد لمحصكؿ عمى خدمات اإل  CERISTالبحث كالمعمكمات العممية 
 18صبح عددىـ أقرر المسؤكلكف فتح المجاؿ لممتعامميف الخكاص حيث  1998كفي سنة 
ليصبح العدد  2000خريف مع نياية سنة آكما تـ منح تراخيص لعشرة متعامميف  ،2000متعامال سنة 
في حالة  كميانيا ليست أال إ ،ممكنا 80نترنت، كيتجاكز العدد حاليا خدمات اإلبممكف  28جمالي اإل
 0.97لغ بلى عدد السكاف في الجزائر تإنترنت ف نسبة مستخدمي اإلأحصائيات نشاط، كتشير بعض اإل
.  %68.54مقارنة بدكلة مثؿ السكيد كىي نسبة متدنية  %
صبح لزاما عمى المصارؼ أت البيئة المالية الدكلية ففي سياؽ المتغيرات التي اجتاح
الجزائرية كالنظاـ المالي بصفة عامة مكاكبة التغيرات قصد تقميص الفجكة بيف النظاـ المصرفي 
ال مف خالؿ اتخاذ جممة مف إل ىذا أتالجزائرم كالتطكر السائد في االقتصاديات التنافسية، كال يت
: جراءات نذكر منيااإل
  كسائؿ الدفع  ثحدث التطكرات التكنكلكجية في العمؿ المصرفي كذلؾ مف خالؿ تحدمأمكاكبة
لي كالبطاقات المصرفية الدكلية كىذا بالتعاكف مع مؤسسات الحديثة مثؿ بطاقات الصرؼ اآل
لي كالعالقات التمقائية بيف نشاء شركة النقد اآلإتي أمتخصصة في مجاؿ النقد االلكتركني، كم
لكتركني مف نشاء نظاـ كطني لمدفع اإلإبيدؼ  1995ريؿ سنة أؼفي  (SATIM)المصارؼ 
ف أال إ، 1997كالتي بدا العمؿ بيا سنة (  CIB) نشاء بطاقات السحب بيف المصارؼ إخالؿ 
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 في نكعية ةقفز تحقؽ ف أيضا حتى تستطيع أف تككف بطاقات دفع أتطمب تىذه البطاقات 
.  الخدمات المقدمة في النظاـ المصرفي
 صدار البطاقات المصرفية الدكلية إتـVISA  لمسحب كالدفع تنمح لمعمالء ذكم الحسابات
نيا الزالت بعيدة عف أال إبالعمالت األجنبية صالحة عمى المستكييف الكطني كالدكلي، 
.  المتطمبات التي يقتضييا التطكر الحاصؿ في االقتصاد العالمي
سيطرة المعامالت النقدية  فيدكات الدفع الحديثة السبب الرئيسي أكيعد التخمؼ في استعماؿ 
ف تكمفة تقديـ الخدمة مف خالؿ القنكات التقميدية يكمؼ ما ال يقؿ عف ستة أفي التعامؿ التجارم، كما 
 21. لكتركنية الحديثةضعاؼ تقديميا مف خالؿ القنكات اإلأ
  ىذا القطاع ليس فقط مف قبؿ المصارؼ تنكيع الخدمات المصرفية نظرا لممنافسة التي يعرفيا
الجزائرية تدعيـ  المصارؼبؿ حتى مف قبؿ المؤسسات المالية غير المصرفية مما يقتضي مف 
قدراتيا التنافسية مف خالؿ تقديـ مجمكعة متكاممة مف الخدمات المصرفية مثؿ تقديـ خدمات 
سمكب أالصرؼ، كاستخداـ  سعارأسعار الفائدة كأاالستشارة كخدمات الحيطة مف مخاطر تقمب 
ف الخدمات المقدمة مف قبؿ المصارؼ الجزائرية تعتبر تقميدية أذلؾ  ،لخإ...يجارماالئتماف اإل
كال تتماشى كمتطمبات التطكر الحاصؿ في الجزائر، ففي الكقت الذم تقدـ فيو المصارؼ 
لى مستكل إتصؿ حتى  ف المصارؼ الجزائرية الإخدمة لزبائنيا، ؼ 360كثر مف أالدكلية 
 22. خدمة 40الخدمات المقدمة في الدكؿ النامية كالمقدرة بػ
  ىـ العكائؽ كالتحديات في أمني مف حيث يعد الياجس األ ،مف المعمكمات كالبياناتأضركرة
لى اكتساب إمف المعمكماتي الشامؿ يؤدم تكفر األ أف لكتركنية حيثرفة اإلمكجو تطبيؽ الص
نترنت مف فيركسات فكثرة المخاطر التي تحيط بتطبيقات اإلالثقة في النظاـ المصرفي، 
كليذا يتطمب القياـ ، 23كاختراقات كأعماؿ تخريب متعمدة جعمت المستخدميف ال يثقكف فييا
منية مع اعتماد مخطط عمى الدرجات لالحتياطات األأكد مف تكفر أاء تقييـ مستمر لمترجإب
  . ختراؽلمطكارئ في حاؿ تعرض النظاـ المعمكماتي لال
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 :هيمهأدة تاعإاالرتقاء بالعنصر البشري و.2
داء المصرفي عمى اعتبار الكفاءة في ساسية لالرتقاء باأليعد العنصر البشرم مف المراكز األ
ىيؿ العنصر أف نقص تأ، ذلؾ 24ف الكفاءة تصنع الفارؽأداء ىي الفيصؿ ما بيف المؤسسات، حيث األ
جؿ مسايرة التطكرات في مجاؿ أحد المشاكؿ الرئيسية لمنظاـ المصرفي الجزائرم، فمف أالبشرم يعد 
في مجاؿ الخدمات مكانيات العامميف كقدراتيـ الستيعاب التطكرات إالتكنكلكجيا المصرفية ينبغي تطكير 
فضؿ استخداـ لممكارد البشرية في أكتحقيؽ المصرفية بما يحقؽ تحسيف مستكل الخدمة المصرفية 
صحاب االختصاص لمكاتب ألى إطار البشرم سناد تككيف اإلإ خالؿالمصارؼ الجزائرية كذلؾ مف 
طارات المصرفية عمى استخداـ احدث النظـ المصرفية كالرفع مف مستكل الخبرة الدكلية في تدريب اإل
لذا يجب عمى مسؤكلي المصارؼ  ،كلكية في التكظيؼ لخريجي الجامعاتعطاء األإكفاءة العامميف ب
التكظيؼ عمى العنصر البشرم الكؼء كالمتخصص، كما يجب تدعيـ مراكز في  اف يعتمدكأالجزائرية 
ال عمى مدرسة كاحدة فقد ىي المدرسة العميا إكفر الجزائر تت التككيف في المجاؿ المصرفي حيث ال
.  لمصيرفة بالجزائر العاصمة
 :مواكبة المعايير الدولية.3
الذم يجبر المصارؼ كالمؤسسات المالية  14/11/2002المؤرخ في  02/03ف النظاـ رقـ إ
االئتمانية، )مختمؼ المخاطر  مكاجيةيعتبر خطكة تساعد عمى  ،لرقابة الداخميةؿنظمة أسيس أعمى ت
صعكبة في التي تتميز بالكثير مف التعقيد كبالتالي اؿ 2تماشيا مع دكر اتفاقية بازؿ( السكقية، التشغيمية
 ليات التطبيؽ كذلؾ حتى الآالتطبيؽ كىذا ما يتطمب مف السمطة النقدية التدخؿ المستمر لتكضيح 
 .1كثر مما حصؿ مع اتفاقية بازؿأخر التطبيؽ أيت
طار التكجو لتدعيـ النظاـ المصرفي مف قبؿ المؤسسات المالية الدكلية ظيرت الحاجة إكفي 
بكادر عدـ استقرار ىر زمات المصرفية خاصة عندما تظبحدكث األ الماسة لتنصيب خمية لمتنبؤ المبكر
كىذا ما يتطمب  قؿ الحد مف آثارىاعمى األ كأجراءات الالزمة لنظاـ المالي قصد التمكف مف اتخاذ اإلا
 :اتخاذ بعض اإلجراءات منيا
  السير عمى تعزيز التنسيؽ ما بيف القطاعات، كعمى التعاكف مع ىيئات مكافحة الفساد عمى
.  الصعيديف الكطني كالدكلي
  الحث عمى كؿ نشاط يتعمؽ بالبحث عف األعماؿ المباشرة في مجاؿ الكقاية مف الفساد
.  كمكافحتو كتقييمو
ددىا ليا المشرع قصد المساىمة ىمية التي حيتضح مف المياـ المنكطة بيذه الييئة درجة األ
المادة التاسعة كالخمسكف المصارؼ كالمؤسسات المالية تحكيؿ  منعتفي الحد مف آثار الفساد، كما 
ة في الجزائر أعائدات الفساد بؿ طالبتيا بكشفيا، كما لـ يرخص لممصارؼ كالمؤسسات المالية المنش
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اـ حساباتيا مف طرؼ مصارؼ ليس  ليا قامة عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدإب
.  لى مجمكعة مالية خاضعة لمرقابةإحضكر مادم كال تنتسب 
حد المبادئ التي تعمؿ عمى الحيمكلة دكف استغالؿ النظاـ أمبادئ لجنة بازؿ  كتعتبر
ف تيتز مف جراء أف الثقة العامة في المصارؼ يمكف أذلؾ  غراض غسيؿ األمكاؿ،أالمصرفي في 
.  جيات مشبكىة عـالتعامؿ 
اعرؼ عميمؾ يتطمب مف المصرؼ بذؿ الجيكد المعقكلة التي تكفؿ تحديد اليكية  أفمبد
ف االلتزاـ بالقكانيف أ، كما 25جراءات فعالة لمتحقؽ مف حسف نكايا العمالءإالحقيقية لمعميؿ، كاتخاذ 
جيزة مكافحة الفساد، فكمما أخالقية الرفيعة كالتعاكف مع يجعؿ مف المصارؼ متفقا مع المستكيات  األ
فراد لاللتفاؼ المكضكعة، زادت الدكافع لدل األ داريةاإل الضكابط ازدادتارتفعت درجة تنظيـ االقتصاد ك
فصاح عف كسياسة اإل داريةحكؿ ىذه النظـ كالقكاعد، ككمما غاب تنظيـ االقتصاد كغابت الضكابط اإل
 .26كافحة غسيؿ األمكاؿلت ـءدع زاد الفساد كتضاريرادات كقكانيف اؿاإل
 :الخاتمة
إف التحكالت السريعة كالمتالحقة لالقتصاد العالمي كما أفرزتو ظاىرة العكلمة مف تحديات 
يقتضي مف القائميف ، عؿ المستكل الدكلي خصكصا مف الجانب المالي نظرا لسرعة تأثره بالتغيرات
ىذه التحديات سكاء مف خالؿ دعميا  عمى االقتصاد الكطني تكييؼ المنظكمة المصرفية الجزائرية مع
رات التي قد تعترضيا في ظؿ االنفتاح أكمف خالؿ غبأسس تشريعية تككف قادرة عمى حمايتيا مف الث
تأطير ىذه المؤسسات بإطار بشرم كؼء يككف قادر عمى التكيؼ السمس كالسريع مع التطكرات في 
مما يحتـ عمى النظاـ  ،أنظمة المعمكماتظؿ التطكر المتسارع في التكنكلكجيا كمدل تأثيرىا عمى 
.  المصرفي الجزائرم االنفتاح في ظؿ الشفافية مع تبني قكاعد الحذر
ذلؾ أف العمؿ المصرفي المصاحب لممخاطر يقتضي القياـ بالمتابعة الدكرية لكؿ 
تككف ألف كال يتأتى ىذا إال مف خالؿ قدرة ىذه المنظكمة  ،التشريعية أك ةلتسييرماالمستجدات سكاء 
في نفس الكقت عامال ضامنا لألمكاؿ الكطنية نظرا لككف غالبية  ،عامال محركا لمنشاط االقتصادم
. أمكاؿ النظاـ المصرفي أمكاؿ عمكمية تككف أكثر عرضة لممخاطر
إف كاقع السكؽ المصرفية الجزائرية تقتضي أف تككف ىذه السكؽ خدمة لألىداؼ التنمكية 
كىذا ما يتطمب باالرتقاء بمستكل التسيير كطرؽ المعالجة  ،كاألداء بحية كالنمكالكطنية كفؽ معايير الر
كالخدمات المقدمة إلى مستكل يككف فيو النظاـ المصرفي كالمالي الكطني عامال جذبا ميما خاصة في 
ظؿ التذبذب الحاصؿ في سعر صرؼ الدكالر كالنفط مما يحتـ عمى االقتصاد الكطني التركيز عمى 
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